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Острые гнойно-воспалительные заболевания пальцев и кисти являются актуальной проблемой гнойной 
хирургии. Больные с острыми гнойными процессами рук составляют 20-30% всех амбулаторных посещений к 
хирургу поликлиники. 
Причиной возникновения гнойно-воспалительных процессов кисти у 286 наблюдаемых лиц явились 
различные микротравмы. На производстве микротравмы получили 65,6% больных, в быту – 34,4%. У 6,5% лиц 
причину установить не удалось, но вероятность травмы не исключена. Микротравмы, вызывавшие панариций и 
флегмоны кисти распределились следующим образом: колотые раны – 35,8% больных, ушибленные раны – 
25,5%, ссадины – 20,5%, резаные раны – 12,4%, занозы – 4,4%, ожоги – 1,4%. Наибольший удельный вес среди 
микротравм занимают колотые, ушибленные и резаные раны(73,2%). Они опасны тем, что края раны быстро 
смыкаются, особенно колотых, иногда происходит эпителизация кожного дефекта, а в раневом канале 
сохраняется гноеродная микробная флора. Второе место по частоте возникновения заболевания занимают 
ссадины (20,5%). У 70,9% пациентов они локализовались на тыльной поверхности пальцев и кисти, а у 29,1% - 
на ладонной. 
Результаты свидетельствуют, что причиной возникновения острых гнойно-воспалительных процессов 
рук являются микротравмы. 
 
